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 In this paper, we will examine educational practices of conversational Japanese 
language classes that have been designed and implemented with the intention of 
making use of learning environments outside the classroom. After showing processes 
of improving lessons over two semesters, we will discuss the continuity of learning 
environments when studying abroad. In the context of Japanese-language education, 
continuity between educational programs of universities sending students to study 
abroad and those of universities that receive incoming students has started to be 
discussed under the concept of “articulation” in recent years. On the contrary, when 
considering the ideal state of educational practices as teachers who are engaged in 
education of such students in Japan, we do not think that the purpose of such 
practices is to offer the same education and learning contents, or those that are in 
continuation of them, as done in the native countries of those international students. 
In this paper, after investigating data from interviews conducted for the purpose of 
clarifying the learning experience of international students in conversational classes 
and their recognition of learning environments, we will show that international 
students have discovered opportunities for new learning in the “discontinuation” that 
is caused by studying abroad and assert the significance of turn our attention to 
linguistic activity of students themselves. 
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